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INTISARI 
 
Laboratorium yang baik yaitu laboratorium yang memiliki fasilitas yang lengkap 
guna menunjang kegiatan. Pemilihan topik Pembuatan Alat Praktikum Fisika 
Listrik Untuk Kegiatan Praktikum di Laboratorium Fisika Dasar dan Material 
Teknik di latar belakangi penambahan modul praktikum baru di Laboratorium 
Fisika Dasar dan Material Teknik dengan materi fisika dasar tentang dasar listrik. 
Penambahan modul praktikum bertujuan untuk melengkapi fasilitas di 
laboratorium tersebut. Modul baru tersebut memuat tentang materi fisika listrik.  
Pembuatan alat praktikum Fisika Listrik dilakukan menggunakan metode QFD 
dan TRIZ. Metode QFD digunakan dalam mengumpulkan data dan mengolahnya 
sehingga diperoleh prioritas-prioritas pengerjaan dalam pembuatan alat ini. 
Metode TRIZ digunakan untuk menentukan solusi terbaik berdasarkan hubungan 
kontradiksi yang terjadi pada alternatif-alternatif ide. Hasil akhir dari kedua 
metode tersebut adalah sebuah alat yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. 
Hasil dari perancangan ini yaitu berupa alat dan modul Praktikum Fisika Listrik 
yang nantinya digunakan dalam kegiatan praktikum di Laboratorium Fisika Dasar 
dan Material Teknik. Biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan alat Praktikum 
Fisika Listrik dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu biaya pembelian 
komponen dan material sebesar Rp. 450.000, serta biaya permesinan sebesar 
Rp. 28.000. Jadi, biaya total yang dikeluarkan dalam pembuatan alat Praktikum 
Fisika Listrik yaitu sebesar Rp. 478.000. 
Kata Kunci: Laboratorium, QFD, TRIZ, Alat Praktikum, Modul Praktikum 
